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On June 30, 2009, authorities in Taiwan officially remove the limitation of 
mainland enterprises investing in Taiwan, which has been divided into three stages for 
expanding opening up industry projects. It has been nearly six years since 2009 when 
Taiwan began its opening. The action of mainland enterprises investing in Taiwan has 
a positive effect on economic growth in Taiwan, the tax increase, promoting 
employment and other aspects, but compared to the mainland’s foreign direct 
investment, Taiwanese investment in the mainland areas and overseas enterprises 
investing in Taiwan, the slow pace and the small scale of mainland enterprises’ 
investments in Taiwan indicate that implement achievements are not as good as 
expected, there is still much room for growth. 
Combining the research results with theoretical analysis, this paper believes that 
the mainland enterprises investing in Taiwan are facing the following limiting factors: 
Firstly, the policy on ranges of industry projects for mainland enterprises investing in 
Taiwan is limited and lack of attractiveness, which belongs with unequal 
discriminatory restrictions. Secondly, Taiwan's political suspicion, social resistance 
and unstable factors of cross-straits relations are the limitations for mainland’s 
investment. Thirdly, the cost of high prices, high land prices, high wages and high 
investment cost make the mainland’s investment in Taiwan difficult. Lastly, the 
mainland enterprises who lack the capability of independent innovation, core 
technology, brand advantage, etc. are also the constraints. 
How to deal with the restrictions of the mainland enterprises investing in Taiwan, 
the following countermeasures are put forward: Firstly, Taiwan authorities should 
guide people rational and objective view of mainland enterprises investing in Taiwan 
and the relevant supporting measures should be taken. Secondly, the mainland 
government should make more specific encouraging policies to support enterprises 
investing in Taiwan. Thirdly, mainland enterprises should cultivate the ability of 
independent innovation, clear the investment motives and make some feasibility study, 
choose indirect investment patterns to invest in Taiwan and combine their own 
advantages with Taiwan authorities’ opening policies to make the choice of 
investment industry. Through the joint efforts from all walks of life across the Taiwan 
Strait , to promote mainland enterprises to invest in Taiwan, and to enhance the 
achievements of investment. 
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台湾地区于 1990 年 1 月正式公布《对大陆地区间接投资或技术合作管理办
法》，有条件开放台商对大陆投资。根据台湾“经济部投资审议委员会”统计资
料，自 1991年截止至 2009年 6月底，台湾地区累计核准台商赴大陆投资项目达


















向大陆企业开放了制造业 204项，服务业 161项，公共建设 43项。 
                                                        
①
















自 2009年 6月 30日至 2014年 12月底，台湾方面共计审核准许陆企入台投
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